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A férfi, aki elintézte, hogy jobbra 
be lehessen hajtani a Körútról 
a Király utcába 
A nő háton feküdt az ágyon. A férfi csendben mutogatott. Az 
egyik kezével úgy csinált, mintha tartana benne valamit, a másikkal 
mintha hámozná. Letörte a valami felső csücskét, lehúzott róla egy 
sáv valamit, aztán még kétszer elismételte ugyanezt a mozdulatot. 
Valamit undorodva rádobott a takaróra, és a kezében maradt dolog-
ból leharapott egy kis darabot. Megrágta és lenyelte. 
— Banán — mondta a nő és visszahajtotta fejét a párnára. A 
plafont nézte, közben gyorsan elmutatott egy szárról lecuppantott 
gyümölcsöt. Még nem volt kész, még nem nyelte le a képzelt cse-
resznyét, a magot se köpte ki. Elnevette magát. Felemelte a fejét és 
kérdően nézett. 
A férfi azt akarta, hogy most a nő is nyerjen, mert szeretett 
volna még egy fordulót. Gondolkodásba merült, nem tudta mi lehe-
tett az, de megerőltette az elméjét, hogy segítsen a mutatványon. A 
nő lecuppantott valamit egy szárról, de bizonytalan volt, vajon cse-
resznyét vagy epret. A cseresznye kemény bőre szinte lukat üt az 
ember száján, hangosan roppan a fogak közt, a magot ki kell köpni. 
Az eper viszont nagyobb, mint amit a felesége mutatott, puha 
teste lágyan csúszik a szájba, a fogak lassan hatolnak a húsába. 
Nem látta, hosszú vékony volt-e a szár, vagy kicsi, tömzsi. És ami-
kor rágni kezdte, akkor már elnevette magát, pedig a rágás nagyon 
fontos. 
Ha cseresznyét akar mutatni, akkor az is lehet, hogy meggyet, 
de nem, csak nem akar átrázni a cseresznye mellett a meggyel, ő is 
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nyerni akar, valószínűleg eszébe se jutott cseresznye helyett meg-
gyet mutatni. Inkább az a kérdés, hogy cseresznye-e vagy eper — 
töprengett a férfi. 
— Na? — kérdezte a nő és felkönyökölt az ágyon. — Nem 
tudod? 
— Cseresznye. 
— Az volt — mondta a nő a takaróra bámulva.— Most te jössz 
— mondta, és a térdelő férfi feneke alá dugta a lábfejét. 
A férfi elmutatott egy gömbölyű valamit, aminek a leve rácsur-
gott a mellkasára. Két nagyot harapott belőle, és az egyik könyv 
tetejére tette a maradék valamit, majd a nő hajába törölte a kezeit. 
— Barack? 
— Igen. 
— Hát... ez nem volt túl jó — mondta a nő, és visszadőlt a pár-
nára. A plafont nézte mereven, mintha lámpalázas lenne. Kezével 
hirtelen matatni kezdett a hasa fölött, aztán úgy tett, mintha szét-
szórná a körülmatatott dolgot, végül a szájához nyomta a tenyerét 
és gyorsan megrágta a dolgot. 
A férfi nem tudta, mi volt az. Nem akart sokáig elmélkedni, 
mert akkor a felesége rábizonyítaná, hogy benne volt a hiba, nem a 
mutatványban. Hamar megszólalt. 
—Nem jól mutattad. Szerintem... én azt hiszem, hogy... kifogy-
tál a gyümölcsökből. 
— Dehogy fogytam. Narancs volt. 
— Nem lehetett pontosan látni. 
— Ne szórakozz, tényleg nem láttad, hogy narancs volt? Tiszta 
hülye vagy! 
— így utólag már értem — mondta békítően a férfi. 
— Na ugye. Elfogadod? 
— Nem fogadhatom el. 
— Akkor tűnj innen! 
— De figyelj — szólt a férfi —, összevissza mutogatták, szét-
szórtad az egészet és végig röhögtél. 
—Nem is röhögtem. 
— Na jó. Ezt nem fogadhatom el. Most én jövök. Mutatok egy 
nagyon jót. 
— Nekem te ne mutass többet. Nem látod, hogy már nyertél?! 
Mit akarsz még? 
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— A férfi a nőre dőlt, megcsókolta, kezébe fogott egy barna tin-
cset a nő hajából és azt is megcsókolta. Feltérdelt az ágyon, a 
kezébe fogott egy szem valamit, és úgy csinált, mint aki jól meg-
nézi. Még a szemével is be akarta mutatni. Aztán a valami hegyét 
belemártotta és megforgatta valamiben, majd lassan, átszellemülten 
bekapta. Átsiklott az ajkai közt, metszőfoga belemélyedt, nyelvével 
szájpadlásához nyomta a szétlapult darabkákat, hogy kijöjjön az 
édes lé. Végül jóízűen lenyelte a nagydarab, nemlétező epret. 
— Ez se volt egy nagy szám — mondta a nő, tarkóját belefúrva 
a párnába. — Cseresznye már volt, azt nem lehet mégegyszer. 
— Nem cseresznye — mondta ingerülten a férfi. Abban 
reménykedett, hátha másodikra kitalálja a felesége, és akkor esetleg 
még el is tudja vele fogadtatni. 
— Ja tudom — mondta a nő, de ez elég nagy szemétség, hogy 
te is azt mutatod amit én, azon az alapon, hogy cseresznye már volt. 
Oké, legyen meggy, Pali. 
— Nem vagyok PALI. És nem meggy volt. 
Csend lett a szobában. A férfi az ágy szélére ült, felvette a távi-
rányítót a hamutartó mellől és bekapcsolta a tévét. Franciául kez-
dett csivitelni egy szőke bemondónő. 
— Eper volt — szólalt meg a férfi. 
—Ja. Persze, e-p-e-r. Nehogy azt mondd, hogy kifogytál a gyü-
mölcsökből. 
A férfi lekapta a nőről a takarót. — Tudtam. Ha a tiedet nem 
lehet kitalálni, akkor érdekes módon az enyém is rossz lesz. Min-
degy, a rohadt életbe, kifogytam a gyümölcsökből. 
A tévében folyt az időjárásjelentés, piros, zöld és narancssárga 
kontinenseket mutattak, városnevekkel és hőmérséklet táblázatok-
kal. A férfi felvette a hamutartót és kiborította a csikkeket a sző-
nyegre. 
— Nem bírom elviselni ezt a mocskos életet, velem ezt nem 
lehet csinálni — mondta, és a szőnyegre dobta a hamutartót. Nem 
akarta, hogy eltörjön, de olyan ügyetlenül csapódott a földre, hogy 
mégis kettétört és az egyik fele végigpördült a parkettán. A férfi a 
haját tépte és mutogatni kezdett: 
— Velem ezt nem lehet csinálni, már megint dolgozni kell men-
nem az isten bassza meg... én ezt nem bírom tovább bassza meg az 
isten, velem ezt nem lehet csinálni. 
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Közben felkapott egy könyvet az ágy széléről, kitépett belőle 
néhány lapot, majd ordítani kezdett. — A büdös kibaszott kurva 
életbe! — káromkodás közben mérges ember módjára széttépte az 
oldalakat, a papírszeleteket rászórta a nő meztelen testére és a fejére. 
A nő mosolygott. A férfi hozzávágta az utolsó fecnit is, aztán 
felpattant az ágyról és kiment a fürdőszobába. 
Húsz perccel később leparkolt a sötétszürke üveggel borított 
hivatal előtt. A portás nagyot köszönt rá, amikor feltárultak a halkan 
működő ajtók. A páternoszteren felsiklott a negyedik emeletre. 
Benyitott irodájának párnázott ajtaján, titkárnője felkapta a fejét és 
elmosolyodott. 
— Mi újság? — kérdezte a férfi, miközben felhúzta az aranyóráját. 
— Tíz órára érkeznek a tárgyalásra. És van itt egy levele is. 
A férfi elvette a levelet és belépett a saját szobájába. Ekkora iro-
dát rajta kívül csak négy ember birtokolt az épületben. Mindegyik-
ben volt egy tárgyalóasztal tizenkét fotellel, televízió, videomagnó 
és számítógép. Az övében, hátul az ablaknál állt egy tervezőasztal is. 
Építészmérnökként kezdett, aztán híd és úttervező lett, és már 
második éve ő a fővárosi forgalomkorszerűsítés első vezetője. Most 
egy, a városon kívüli bevásárlóközpont és a hozzá vezető utak 
megtervezésén dolgozott. Hogy az autók milyen rendben kanya-
rodjanak le illetve fel a műútra, hol fusson az új autópálya, hol 
legyenek a jelzőlámpák, hogy lehet teljesen elkerülni a torlódást. 
A tervezőasztalon már készen feküdtek a rajzok, nem volt 
dolga a tárgyalásig. Akkor lejön majd az alelnök, a bevásárlóköz-
pont igazgatója, egy osztályvezető a banktól, egy ezredes a rendőr-
ségtől, és úgy volt, hogy a katonaságtól is küldenek valakit. 
Tíz perc volt tízig. A férfi tudta, másfél órán belül elfogadják a 
terveket, ide-oda kell majd mutogatnia egy pálcával a rajzokon, és 
a lehető legegyszerűbben elmagyarázni a dolgot a tágyalófeleknek, 
akik a. harmadik leágazás után már egy szót sem fognak érteni. 
Számítógéppel szinkronba hozta a lámpákat, egy zöldjelzéssel 
az egész komplexumot meg lehet kerülni, vagy visszajutni az autó-
pályára. Az aluljárók és a metró helyét is bejelölte, ha valamikor 
oda akanak telepíteni egy új városrészt. 
A férfi megnyomott egy gombot a telefonon, és kiszólt a titkár-
nőjének, hogy hozzon be egy kávét. Leült az asztalhoz, az egyik 
kényelmes fotelbe, és felbontotta a frissen kapott levelet. 
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Felesége otthon, a konyhában állt, narancslét öntött egy üveg-
pohárba és kivette a mikrohullámú sütőből az átforrósodott lekvá-
ros süteményt. Fatálcára tette, bevitte a fürdőszobába és beült a 
bágyasztóan forró vízbe. Ivott egy kortyot a narancsléből. Vizes 
kezével kinyúlt a süteményért. A langyos lekvár szétolvadt a száján. 
A narancsléért nyúlt és ivott belőle egy kortyot... 
A titkárnő mosolyogva behozta a reggeli kávét, lerakta a férfi 
elé az asztalra, majd puhán becsukta maga mögött az ajtót. A férfi 
hangosan olvasni kezdte a géppel írott levelet. 
Tisztelt Uram! 
Már két hónapja kutatok Ön után, és nagyon sok fáradtsá-
gomba telt, míg végre megtudtam, Ön az a szent ember, akinek 
végre megírhatom ezt a köszönő levelet. 
Több mint egy évtizede lakom itt a családommal, és van 
néhány autós ismerősöm is, akikkel együtt bosszantónak és min-
den logikát nélkülözőnek ítéljük városrészünk forgalmi helyzetét. 
Mint Ön is tudja, városrészünk nagyon régi, az itteni viszonyok 
majd száz éve kialakultak, nincs mit tenni, házaink magasak — leg-
többjük hat emeletes — igazán nehéz parkolóhelyet találni. 
Mégis, sok mindenben könnyíthet egy széleslátókörű, logikus, 
bölcs forgalomirányítás. 
Ezúton szeretném Önnek megköszönni, hogy a Körútról a 
Petőfi híd irányába, jobbra, a Király utcába újabban be lehet hajtani. 
Én ezt mindig is kívánatos megoldásnak tartottam, mivel a Király 
utcában lakom. 
Szerintem, és több autós ismerősöm szerint is az Ön keze alatt 
megújul a város. 
Bizonyára nem veszi rossz néven, ha nem írom ide a nevem, 
csak mint névtelen támogatója fejezem ki hálás köszönetemet, csu-
pán egy nyugdíjas a sok autós közül, akikkel Ön az idén jót tett. 
Mert Ön, a hatáskörén belül maximálisan hozzájárult a családom 
nyugalmához. 
Mély tisztelettel, további sikeres munkát kívánok. 
1991. május 24. 
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